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h'1-三 園 ヨ モ ギ
疫架設純子 A-･痩巣 B･･･甜子C･･･疫巣の横断面
I)･･.Ft庁 の 械断面(x20) (TrT原)
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節 凶 脚 } コ ン ギ ク
A･･冠宅を野けたる果 (XR) E･.･冠宅を卯 )たる果 (×13)
C･･･束の鮭軒面 (×15) D･･･鵜の蛸折節 (×15)h･･折 (許原)
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第 TLI.胡 ヨ メ ナ
捜果 A･B･.･全面(米lo) C･･蛸防血
I)･･･縦断面 h-研 (笹原-)
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第七組 コセ ンダ ング サ
捜果 A･-全 巣 (×7)
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A yo a c Dy7
第 九tl･q ヤ ハ ズ ア ザ ミ
出火 A-･南ZF両 B･.･FLI1両 C･･縦断圃 (×9)
D･.楯軒店 (×7) E-･冠宅乙的軒 Lたるもの (xl)
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ZrTJ'--l'･,W オ ユ タ ビ ラ コ
軽果 A-･冠宅を石けたる&f果しXIO) B･･密 娘 (×20)
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雛一 六 (.I･,il チ チ コ グ サ
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節- ノLl詞 キ ツ ネ ア ザ ミ
aT果 A･･･冠宅を野けたる種火 (×5) B･.･冠宅を去 りたる狐
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AxlZ a Bズ15b
新 一 l九lt'･.I コ オ - タ ビ ラ コ
kr火 A･･迎束 (×12) Ii･･･研 a-百中なる
もの b-･lq槌のもの C-南平&1梁の城
凱血 I)･.担架の胡職a･･三種 b･･京
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第 二 〇 位l オ ホヂ シ バ t)
&7果 A･･.冠宅と智けたる挫米 rX7) B.･眉 宅 fJ失ひたる&1果(×10)
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A x20 B ⊥■ cx20
節二一t'･l;JI l･ク シ サ ウ
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a-1秒而 b･-枚醐河 h ･･･研
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B y10 C
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第 二 六 糊 ノ ポ ロ ギ ク
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yh ち x･8 C y,b
凱 二 七 JL'.l メ ナ モ ミ
出船 A･.･約両汝伝写-ht･けたる疫束 a･･他面 b･･昏 〔×8-)
B･･百片 し×8 C･-蛙如 (×16)
D-･aJ架の揃は府 (×12) (雀田)
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第 二 八 川 J ゲ シ
&ffIミ A･-冠毛を掛 すたる告搬(x'.ll.) B･.眉毛,i-I);ひたる較瀬(×15)
0-冠宅 (×40) (村上)
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